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lerden en mühimleri, esâsı latin hâkimiyeti 
devrine kadar inen ve halen fransız lazarist- 
lerine âit S. Benoit manastırı ve kilisesidir 
(E. D. d’ Alassio, Le monastère de Sainte Ma­
rie .. ou de Saint Benoit, Echos d'O rient, 1934, 
XXXIII, 59-94; Schneider, Galata, s. 22-23). 
Burada Thököly İmre ’nin karısı Helena Zrinyi 
( 51m. 1703 ) ile oğlu Frêne Rakoczi ( olm. 1735 ) 
’den ( A. Ullein-Revczky, Souvenirs hongrois en 
Turquie, Nouv. Rev. de Hongrie ’den ayrı ba­
sım, Budapest, 1943 ) başka, Fransa sefir­
lerinden F. de Gontaut-Biron ile De Guillerau 
ges ’in de gömüldükleri bilinir ( R. Delbeuf, 
Ambassadeurs de France morts à Constanti­
nople, İstanbul, 19 11, s. 16, 36, 13 1 ). Domini- 
kenlerin elinde olan San Pietro ve San Paolo 
kilise ve manastırı ise, muhtelif yangınlardan 
sonra şimdiki hâli ile 1841 ’de G. Fossati tara­
fından yapılmıştır ( E. D. d’ Alessio, Le couvent 
et l ' église des Saints Pierre et Paul à Galata, 
İstanbul, 1935 ; B. Palazzo-P.A. Raineri, La 
Chiesa di San Pietro, İstanbul, 1943 ). Galata 
sûrları içinde duran üçüncü büyük latin kili­
sesi ise, 1882 ’den beri Avusturya lazaristlerine 
âit bulunan Sankt Georg kilise, mektep ve 
hastahânesidir ( J.Gottwald, Die Kirche Sankt 
Georg, ts.). Beyoğlu ’nda Santa Maria Draperii 
kilisesi bir müddet Avusturya-Macaristan se­
fareti „şapeli“  olduktan sonra, İtalyan râhip- 
lerine geçmiştir. Bu kilisenin dehlizin içinde 
Mahmud II. devrinde ilk tıbbiye mektebinin mü­
dürü Dr. Bernard ’ın mezar taşı mevcuttur ( S. 
Eyice, Mekteb-i tıbbiyenin ilk müdürü Dr. Ber­
nard ’m mezarı, T  D. 1950, sayı 3, s. 89-96 ). 
Eski elçiliklerin bahçelerinde husûsî „şapelleri“ 
vardır.
Türk halkı arasında „tatlısu frengi“ adı ile, 
istihzalı bir şekilde ayırt edilmiş olan 1 e v an­
te  n I e r Galata ve Beyoğlu ’nun XIX. asırda­
ki gelişmesi sırasında çok mühim rol oyna­
mışlardır. Bunlar Galata ’ya yerleşen çeşitli 
milletlere mensup insanların yerli hıristiyan- 
lar ile karışmasından meydana gelmiş melez 
bir zümredir ve avrupaî bir kalıp içinde çe­
şitli şark ve Akdeniz havzası insanlarının te- 
mâyül ve hırslarını taşıdıkları müşâhade edil­
miştir. Adetâ Beyoğlu aristokrasisini teşkil 
eden bu zümreye karşı sefâretlerce gösterilen 
lüzumsuz ve aşırı sevgi yine avrupalılarca ten­
kit edilmiştir ( A. Slade, Records o f Travels, 
London, 1838,1i, 183 ; Des Godins de Souhes- 
mes, Turcs et levantins, Paris, 1896, s. 56; 
B. Bareilles, Constantinople, ses cités franques 
et levantines, Paris, 1918, s. 261 ).
Y a b a n c ı  e l ç i l i k  ve  m ü e s s e s e l e r .  
G alata’nın levanten şehri husûsiyetlerini be- 
râberinde sürükleyen ve hattâ onu inkişâf et­
tiren elçilikler ve kapitülasyonlar olmuştur. 
Bilhassa XIX. asırda her devlet İstanbul ’da 
muhteşem bir elçilik binası yaptırmağa ehem­
miyet vermiş ve bu bir yarışma hâlini almış­
tır. İlk olarak, XVI. asırda fransızların burada 
bir elçilik binası kurdukları bilinir. Ancak 
daha XVI. asır başlarında, bir vebâ salgını 
yüzünden, İstanbul ’daki bir fransız temsilci­
sinin Beyoğlu bağlarına çekildiği bilinmekte­
dir ( J . Maurand, Itinéraire, Paris, 1901, s. 
204 ). Fransa hükümeti 1535 ’te, şimdiki kon­
solosluğun bulunduğu binanın yerinde, ilk se- 
fâreti kurmuştur. Choiseul-Gouffier tarafından 
âdeta bir san’at akademisi hâline getirilen ( A. 
Boppe, Les peintres du Bosphore, Paris, 19 i l ,  
s. 145 v.d.) ve 1831 yangınından sonra yeni­
den yapılan sefâret uzun ve hayli hareketli 
bir tarihçeye sâhiptir. Venedik hükümetinin 
balyosu Tophane ’ye yakın, şimdiki Tomtom 
sokağındaki bir binada oturuyordu ( J . Mau­
rand, Itinéraire, s. 204; C. Baysun, I A, mad. 
BALYOS; T. Bertelé, Il palazzo degli ambas- 
ciatori di Venezia a Constantinopoli, Bologna, 
1932 ). Burası sonra Avusturya-Macaristan hü­
kümetine geçmiş ve uzun zaman, sefâret ola­
rak kullanıldıktan sonra, 1919 yılını müteâkip 
İtalyan sefâreti olmuştur. O vakte kadar ise, 
İtalyan elçiliği Tepebaşı civârında hâlen Casa 
d’ Italia olan bina idi. Nuruziya sokağında olan 
Raguza temsilciliği binası artık mevcut değil­
dir ( kitâbesi için bk. E. Mamboury, Guide 
touristique, 2 tab., İstanbul, 1929, s. 58). Po­
lonya’nın muayyen bir elçiliği olmamış, yal­
nız bir müddet bir konağın elçilik olarak kul­
lanıldığı söylenir ise de, hakikatte resmen bir 
Lehistan elçiliğinin mevcut olmadığı ileri sü­
rülmüştür ( krş. J . Reychman, İstanbul 'da eski 
Lehistan devleti elçiliğinin yerine dâir, Sanat 
tarihi yıllığı, 1965, I, 39—57 ). İngiliz elçisi 
XVI. asır sonlarında, Salıpazarı civârında, Arap 
Ahmed Paşa yalısına taşınmış ( A. N. Kurat, 
Türk-lngiliz münâsebetlerinin başlangıcı, An­
kara, 1953, s. 51, 57 ), fakat elçi E. Barton ’un 
Galata ’daki eski binasına taşınması emredil­
miştir ( ayn. esr., s. 75 )• 1600 ’de İngiliz elçisinin 
G alata ’da bir evde ikamet ettiği bilinir ( San- 
derson, Travels, London, I93°> *• *®4 )• Şimdiki 
yerinde 1809 ’da yapılan İngiliz elçiliği binası, 
1871 ’de, bugünkü şekli ile, yeniden inşâ edil­
miştir. İsveç elçiliğinin aslında ahşap bir ko­
nak olan binasının, 1870 ’te yanması üzerine, 
şimdiki binası yapılmıştır. Rus elçiliği ise, 
1836—1843 ’te mimar G. Fossati tarafından 
yapılmıştır. Hollanda elçiliği de, Hollanda- 
Hind Şirketinin ardiyesi arâzisinde Guillaume 
III. zamanında inşâ ettirilmiştir. Meşrutiyet 
caddesi üzerindeki Amerika Birleşik Devlet­
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leri elçiliği binası aslında bir husûsî konak 
olup, satın alma sûretiyle Amerika devletine 
geçmiştir. Balık-pazarı ’nda görülen bâzı mah­
zenlerin 1831 yangınında harap olan Macaris­
tan elçiliğine âit olduğu iddia edilmektedir 
(E. Mamboury, Istanbul touristique, İstanbul, 
1951, s. 93). Prusya devleti elçiliği, uzun za­
man Sakızağacı ’ndaki bir binada barındıktan 
sonra, 1875-—1877 ’de şimdiki konsolosluğun 
yapılması üzerine, Ayazpaşa ’ya geçmiştir. Eski 
Yunan elçiliği Galatasaray civarında, Kudüs 
Piskoposu Kyrillos ’un konağı olan binada yer­
leşmiştir. Sıraselviler ’deki Belçika elçiliği ge­
çen asrın sonlarında yapılmıştır. Ayazpaşa ’da- 
ki Japon elçiliği ise, esâsında Pangiris Bey ’in 
konağıdır. Maçka’daki İtalyan elçiliği, inşâatı 
bitirilmeden, kalmıştır. Bütün bu elçilikler 
konsolosluk olarak kullanılmaktadır.
Bu elçiliklerin himâyesinde bir takım mües­
seseler de kurulmuştur. Fransız elçilerinden 
Comte de Saint-Priest, voyvoda caddesinde, 
hâlen „Sen Piyer“ hanı denilen banka binasını 
yaptırmıştır ki, üzerinde bânisinin ve Fransa 
kıratlarının armaları görülen bu binada şâir 
André Chénier ’nin doğduğu ileri sürülmüş (R. 
Delbeuf, Les origines d ’André Chénier, Istan­
bul, 1904 ; B. Bertrand, Constantinople, s. 73 > 
E. D. d’Alessio, L ’ascendance maternelle d’ And­
ré Chénier, Echos d'O rient, 1927 ) ve bunu ha­
tırlatmak üzere, binanın cebhesine R. Delbeuf 
tarafından bir kitâbe konmuştur ( C. Esat, Es­
ki Galata, s. 118 ). Fakat bugün mevcut bina 
1770—1775 ’te yapıldığına göre, Chénier ’nin 
1762’de burada doğmasına imkân olamayacağı 
âşikârdır ( krş. E. Dalleggio, La maison natale 
d’ André Chenier, Atina, 1963)- Fransa hükü­
meti sefâret tercümanı yetiştirmek üzere, ayrıca 
1665 ’te Saint Louis kilisesinde bir de „Genç 
tercümanlar mektebi“  açmış idi ( H. Omont, 
Documents sur les jeunes de langues, Bulletin 
de la Société de l ’Histoire de Paris, 1890 ! B, 
Bareilles, Constantinople, s. 141 )• Bunlardan 
başka Beyoğlu ’nda ecnebilerin bir hastahâne 
veya tahaffuzhâneleri de var idi ( Brayer, Neufs 
années à Constantinople, Paris, 1836, I, 3°  ! 
Les hôpitaux à Constantinople, Journal des 
Débats, Paris, 1886 ). Kapitülasyonların netice­
si olarak, Galata ’nin muhtelif yerlerinde pos- 
tahâneler de kurulmuştur ( H. A., Die f  remden 
Postanstalten in der Türkei, Merseburg, 1901 ). 
Yine elçiliklerin himâyesinde bir takım mat­
baalar da faâliyet göstermiştir ( Mystakidis, 
İlk matbaa, T O E M ,  I, 324; S. N. Gerçek, 
Türk matbaacılığı, İstanbul, 1939, s. 29 ). Bir 
ferman ise, Galata ’daki ermeni matbaasının ka­
patıldığını bildirmektedir ( A. Refik, Hicri XII. 
asırda İstanbul hayatı, s. 32 ). Bu yabancı mat­
baalar yanında Galata ve Beyoğlu ’nda, geçen 
asırda, yabancı dillerde gazete ve dergi de 
yayınlanmıştır. Bunlardan A. Blacque Bey ta­
rafından neşre başlanan Moniteur Ottoman ga­
zetesi husûsî bir ehemmiyeti hâizdir (S . N. 
Gerçek, Türk gazeteciliği, İstanbul, 19 3 1,s. 30 ). 
İstanbul ’un ticâret merkezi olması sebebi ile, 
Galata ’da Karaköy ’de, bir borsa kurulmuştur 
(B. Bertrand, Constantinople, s. 75)-
İçinde bulunduğumuz asrın başlarına doğru, 
yine elçiliklerin himâyesinde, bir takım Arkeo­
loji enstitüleri de te’sis olunmuştur. 1895 ’te 
kurulan Rus Arkeoloji enstitüsü 19 14 ’te ka­
panmıştır. 1917 ’den 1918 ’e kadar faâli*et gös­
teren Macar Arkeoloji Enstitüsünün ancak bir 
neşriyat serisi ortaya çıkabilmiştir (A. Hekler, 
Institut scientifique hongrois de Constanti­
nople, Körösi Czoma Arch., 1921, I). Alman A r­
keoloji enstitüsünün ilk nüvesi 1924 ’te Alman 
elçiliğinde atıldıktan sonra, şimdiki binasında 
1930 ’da resmen açılmıştır ( H. Edhem, İstanbul­
’da iki irfan evi, İstanbul, 1937 ). Fransız se- 
fâreti bahçesinde de 1930 ’da Fransız Arkeoloji 
enstitüsü te’sis edilmiştir ( ayn. esr.). Bunların 
en yenisi 1958 ’de kurulan Hollanda Arkeoloji 
enstitüsüdür. Bu enstitülerin neşriyâtından 
başka zengin kütüphâneleri de vardır. Beyoğ­
lu ’ndaki Alman Seyahat cemiyetinin 1888 ’den 
19 11 ’e kadar çıkan dergisi İstanbul tarihi ba­
kımından mühimdir ( bk. İstanbul Ansiklope­
disi, İstanbul, 1947, II, 600).
Ş e h i r  o l a r a k  G a l a t a ’n i n  i n k i ­
ş â f ı .  Bizans ve Cenova devrinde ancak sûr­
ların içine inhisar eden Galata önce sahil 
boyunca dışarıya yayılmış ve sonraları geri­
deki bağlık sâhasına doğru genişlemiştir. Bu 
sırada sûrların dışındaki gibi ( A. Brayer, 
Neuf annees Constantinople, Paris, 1836, I, 
18), Taksim havâlisindeki büyük müslüman 
mezarlığı ( H. von Moltke, B rief e, Berlin, 1876 
s. 24—25 ) da, ağaçları ve taşları ile, tamâmen 
ortadan kaybolmuştur. Bu mezarlıklardan ka­
lan tek iz Şişhane ’de Kasımpaşa ’ya inen yo­
kuşun kenarındaki kubbeli küçük türbedir ki, 
Meyit-zâde, Kâtib Mehmed Çelebî veya Sâliha 
Hâtûn türbesi olarak tanınır ( Schneider, Gala­
ta, s. 44). Karışık bir ticâret şehri olarak Galata 
tamâmen bir türk şehri inkişâfına mazhar ola­
mamış, XVI.—XVIII. asırlarda türkleşmesi için 
gösterilen gayret, XIX. asrın iktisâdı zâfiyeti 
karşısında, yabancıların yeniden yayılmasına se­
bep olmuş ve sık-sık tekerrrür eden yangınlar 
bu vaziyeti desteklemiştir. XIX. asrın başlarında 
henüz türk şehri vasfını bir dereceye kadar 
muhâfaza eden Galata ( bu husûsta Deniz mü­
zesindeki Baker imzalı büyük panorama kıy­
metli bir vesikadır ), yangınları müteakip çı-
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kan fermanlara rağmen, bu âfetten kurtula­
mamıştır. Şimdilik tesbit edilebildiğine göre, 
başlıca Galata-Beyoğlu (Tophane hâriç) yan­
gınları ( krş. M. Cezar, İstanbul ’da yangınlar, 
Türk sanatı tarihi araştırmaları, 1963, I, 327 
v.d.) şunlardır : 18 kânun II. 1554 ( H. Dern- 
schwam, Tagebuch, s. 1 1 9) ;  belki 1559 (A . Re­
fik, XVI.  asırda İstanbul hayatı, s. 59 ) ; 1640 
( Naîmâ, III, 457 ); büyük yangın, 16 nisan 1660 
'da ve gemi infilâkı ( Fındıklılı, I, 182 ; Inci- 
ciyan, s. 147) ;  16 8 1 ’de Kürkçü kapısı ( Râşid, 
Tarih, I, 1 77) ;  1683’te Kurşunlu mahzen-Ka- 
lafat yeri ( Râşid, I, 391 ); 1696’da kiliseler 
ve S. Benoit (Râşid, II, 391 ;  A. Refik, XII. 
asırda . . . ,  s. 21 ); aynı sene Tophane yangını 
( Sılâhdâr tarihi, Veliyüddin Efendi kütüp., 
nr. 2369, s. 3 3 i ) ;  1700, Galatasaray civârı 
( ayn. esr., s. 370 ); 1715, Azapkapı içinde karlı 
fırtına ile ( Râşid, IV, 33 ); 12 temmûz 1731, 
kiliseler ( İnciciyan, s. 84, 86, 91 ; Kömürciyan, 
s. 232) ;  1746, Sandıkçı, Kürekçi ve Yahudi 
evleri ( İzzî, Tarih. 7o»_1>); 1762, Galata-Bey­
oğlu ( Muri 'l-tavârih, 5144, 433“ ) î 16 saat 
süren büyük Galata yangını, 8 şubat 1771 
(İnciciyan, s. 91 ) ;  kiliseler, 1791 ( Salabery, 
Voyage â Constantinople, Paris, VII, 149); 
Galata kulesi yangını, i 793/ i 794 ( Cevdet, VI, 
12 0 ); 1796, Azapkapı (Cevdet, VI, 233);
1806, semti meçhul ( A. Jaubert, Voyage en 
/irmeme et en Perse, Paris, ts., 2. tab., s. 279 > 
Cevdet, VII, 165 ’te 1807 ’de bir Arap câmii 
yangınının bahsi geçer ); 6 teşrin I. 1812, Galata 
( Andreossy, Constantinople et le Bosphore, 
Paris, 1829, s. 179) ; l 83>. Galata’da büyük 
bir yangın, bütün elçilikler yandı ( Murray's 
Handbook for travellers, London, 18, s. 176);  
1828 (Marchebeus, Voyage de Paris â Cons­
tantinople, Paris, 1831, s. 174) ; Taksim-Ay- 
nalıçeşme ve Tatavla yangını, ağustos 1831 
( Lutfî, Tarih, III, 164 ); 1852, Mevlevî-hâne ci- 
vârı (Th. Gautier, Constantinople, Paris, 1953, 
s. 265);  bir kaç gün sonra Taksim’de 20 
ev ( ayn. yer.); 5 haziran 1870, Feridiye so- 
kağı-İngiliz sefâreti ( Takvim-i vekayî, 1 1  re- 
biülevvel 1287 ; E. de Amicis, trc. J. Colomb, 
Constantinople, Paris, 1892, s. 247 ; O. Ergin, 
Mecelle-i umûr-i belediye, I, 1314).
Bu yangınları önlemek için, evlerin saçaksız, 
kârgir yapılması hakkında çıkarılan fermanla­
rın (A . Refik, XV I. asırda İstanbul hayatı, s. 
59; ayn. mil., Hicri XII.  asırda Istanbul haya­
tı, s. 21 ) pek te’siri olmamış ve aslında Gala­
ta sûrlarının en yüksek noktasında hâkim bir 
kule mâhiyetinde olan Galata kulesi, önce ter­
sane emrine verildikten, bir müddet de zindan 
olarak kullanıldıktan sonra ( krş. Anonim, Ka­
nunî devrinde İstanbul, trc. Fuad Carım,
İstanbul, 1964, s. 17, bilhassa s. 174), yangın 
kulesi hâline getirilmiştir ( Ayvansarayî, Ha­
di kat al cavâmi , II, 57 )• Eski gravür ve hattâ 
fotoğraflarda ahşap külahı ile görülen kule 
(eski resmi için bk. Lucas, Voyage, Rouen, 
1724, I, 67; Jouannin-Van Gaver, Turquie, re­
sim 28; Castellan, Voyage, 1820, levha 32), 
1875 ’te külâhinin yerine şimdiki örtüsünü al­
mıştır. Eskiden beri yukarısındaki kahvehânesi 
seyyahları cezbeden kulenin XVI. asırda kısa 
bir müddet hey’etçi Tâki yeddin tarafından ra- 
sad-hâne olarak kullanıldığı da iddia edilmiştir 
( Hadika, II, 57 ), fakat bu husus umumiyetle 
reddedilerek, bu rasad-hâne Galatasaray ci- 
vârında aranmıştır ( J. Mordtmann, Das Ob- 
servatorium des Taq ed-din zu Pera, Der İs­
lam, 1923, XIII, 82—96; A. Adı var, Osmanlı 
türklerinde ilim, İstanbul, I943> s- 87 ; A. Sa­
yılı, The observatory in İslam, Ankara, i960, 
s. 289 v.d. ve levha 6, 7). İnciciyan (s. 82) 
’ın gece yarısını haber vermek üzere, 1717 ’den 
beri burada kös vurulduğunu bildirmesine kar­
şılık, J. Dallaway ( Constantinople ancienne et 
moderne, Paris, an VII, I, 205 ) XVIII. asır sonun­
da yangınların da kös ile duyurulduğunu yazar 
( Galata kulesindeki mehter takımı ile ilgili 
1194=1780 tarihli bir vesika için bk. İ. H. 
Konyalı, İstanbul sarayları, İstanbul, I943> s. 
61 ). 1870 Beyoğlu yangını üzerine, itfaiye teş­
kilâtını ıslâh etmek için, Macaristan ’dan müte­
hassıs Szechenyi getirtilerek, yeni bir teşkilât 
kurulmuştur.
G alata’da başlangıçta yabancıların indikleri 
bir kervansaray daha 1498 ’de zikredilmiştir ( A. 
von Harff, The pilgrimage, nşr. Metts, Lon­
don, 1946 ). Galata hıristiyanları sonraları ev­
lerini pansiyon vermeği kârlı bir geçim vâsı­
tası olarak görmüşlerdir (Castellan, Lettres, 
1820, II, 65; Des Godins de Souhesmes, Turcs 
et levantins, Paris, 1896, s. 288 ).
Galata Orta çağda, burada hâkim Cenovalı- 
ların te’siri ile, tam bir İtalyan şehri havası 
içinde gelişmiş, binaları, sokakları Akdeniz şe­
hirlerinde görülen benzerleri gibi yapılmış idi. 
Arâzinin yamaç hâlinde oluşu yüzünden, so­
kakların bir kısmının merdivenli olarak yapıl­
ması zarureti doğmuş idi ki ( J. Sauvaget, Notes 
sur la colonie génoise de Péra, Syria, 1934, s. 
252 v.d.), bunların en ehemmiyetlisi olan Yük- 
sekkaldırım 1956 ’ya kadar basamaklı şeklini 
muhâfaza etmiştir. Galata ’nın Karaköy havâ­
lisinde bir „piazetta" ( „piyasa meydanı" ) ol­
duğu da bilinir. Palazzo del commune denilen 
ve 1315 ’te yeniden yapıldığı bilinen idâre sa­
rayı ise, Voyvoda caddesinde kısmen durmak­
tadır. ön  cephesi kesilen bu eski Cenova sara­
yının esas şeklini bâzı vesikalardan öğrenmek
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kabildir ( L.T. Belgrano, Documenti..., Genova, 
1888, levha 4 ; aynı resim için bk. Schneider, 
Galata, s. 51 ). Fâtih ’ten sonra şehrin Azapkapı- 
Karaköy-Voyvoda caddesi hudutları içindeki 
kısmı hemen türkleştirilmiş, bu hududun dışın­
daki mahalleler ise, ancak mevziî surette tiirk- 
leşmiştir. Galata ’nın en büyük kiliselerinden 
San Paolo e San Domenico kilisesi Fâtih tara­
fından, fethedilen şehirlerde câri olan âdet ge­
reğince, câmi hâline getirilmiştir ki {Fâtih vak­
fiyeleri, Ankara, 1938, var. 45, s. 202 ), bugün 
Arap câmii denilen bina burasıdır ( bk. aşağıda, 
c â m i 1 e r ). Bir ticâret merkezi olan Galata ’da 
han ve kervansaraylar da ihmal edilmemiş; ay­
rıca, çok kalabalık bir gemici nüfusunun de­
vamlı olarak kaynaştığı bu yerde, en fazla va­
kıf geliri te’min edebilecek bir müessese olarak, 
hayli hamam yaptırılmış, hattâ odun yetmediği 
için, yeni hamam inşâsı yasak edilmiştir (A . 
Refik, H icrî X II. asırda İstanbul, s. 217). XV. 
ve XVI. asırlarda mevcut olan bu hamamların 
Galata 'nın daha fazla hıristiyanlar ile meskûn 
kısımlarında da bulunması dikkati çeker ( T. 
Gökbilgin, X V . ve X V I. asırlarda Edirne ve 
Paşa livası, İstanbul, 195*, s. 300—302 ). Ge­
rek 1559 ’da (A . Refik, X V I asırda..., s. 59), 
gerek 1695 ’te ( ayn. mil., XII. asırda..., s. 2 1), 
Galata evlerinin kârgir yapılmalarına dâir 
kararlar tâmim edilmesine rağmen, yangın­
lar eksik olmamış ve bir taraftan da ahşap 
evler yapılmıştır ( bu hususta bk. İstanbul de­
niz müzesindeki Baker ’in panoraması ve Mel- 
ling ’in Voyage pittoresque ’deki gravürleri ). 
Galata ’nın kısmen türkleşmesinde XVI. asır­
da Sokullu Mehmed Paşa vakıflarının husûsî 
bir kıymeti vardır ( bk. aş., C â m i 1 e r ve 
ç e ş m e l e r ) .  Türk mıntakasının içinde kalmış 
olan St. François kilisesinin, 1696 yangınından 
sonra, tekrar inşâsına müsâade olunmayarak, 
yerine yapılan Gülnuş Emetullah Sultan câmii 
(Yeni câmi ) ve etrâfındaki manzûme bu ba­
kımdan Galata tarihinde mühim bir mevkie 
sâhiptir. Bu manzûmenin inşâsı ile etrafındaki 
hıristiyan evlerinin yeniden inşâsı da önlenmiş 
ve böylece Galata ’nın türkleşmesinde ve imâ­
rında hamle kaydedilmiştir ( A. Refik, Hicri 
XII. asırda..., s. 30 ). XVIII. asırda bu düşünce­
nin devam ettiğini Azapkapı ve Karaköy ha- 
vâlisindeki eserler isbat eder. Galata, geçen 
asırda İstanbul şehremâneti idâresi kurulur­
ken, altıncı dâire olmuştur ( arması İstanbul 
Belediye Müzesindedir ). Bu dâirenin, yabancı­
lardan da istifâde ederek, Galata ’yı imâra ça­
lıştığı ve bunun için teşebbüslere geçtiği tes- 
bit olunmaktadır ( O. Ergin, İstanbul 'da imar 
ve iskân hareketleri, İstanbul, 1938, s. 35 ; ayn. 
mil., Türkiye’de şehirciliğin tarihî inkişâfı,
İstanbul, 1936,3. 127 ). Daha 1854/1855 ’te, Ga­
lata sokakları isimlendirilmiş, 1857 ’de gaz 
tenvirâtı kullanılmağa başlanmış, oteller inşâ 
edilmiş idi (E. Isambert-A. Joanne, Itinéraire 
de l ’Orient, Paris, i860, s. 350, 386). Bu arada 
Galata sûrlarının da büyük bir kısmı yıktırıl­
mıştır ( bk. M. de Launay, Notice sur le vieux 
Galata, L'Univers-Revue Orientale, i874, s. 
25—30, 105 v.d., 170—178,225—233). Bu ara­
da Galata ’ya su getirmeğe de teşebbüs olun­
muş, Karaköy meydanı açılmış, caddeler geniş­
letilerek kaldırımlanmıştır. Tophane’ye inen 
hendekler etrafındaki türk mezarlarının kaldı­
rılması, Kasımpaşa sırtlarındaki Küçük mezar­
lığın, daha sonraları da Taksim-Fındıklı me­
zarlığının ( Ch. Pertusier, Promenades pitto­
resques, Paris, 1815, levha XII) kalkması ile, 
nihâî neticeye ulaşmış, 1920 ’ye doğru kalkan 
Şişhane mezarlığı ile, 1935 ’e doğru kaldırılan 
Kuledibi mezarlığı kaldırılmıştır. Bugün Gala- 
ta-Beyoğlu ’nda türk mezarlıklarından hiç bir 
iz kalmamıştır. Geçen asrın içlerinde, bilhassa 
Beyoğlu ’nun ana caddesi üzerinde veya yan 
sokaklarında zengin yabancılar veya levanten- 
ler tarafından Avrupa’nın „hotel-priv é ’leri- 
nin“  taklidi olan muhteşem konaklar yapılmış­
tır ki, bunların bir kısmı hâlâ durmaktadır 
( S. Naum-Duhanî, Vieilles gens vieilles demeu­
res, topographie sociale de Beyoğlu au XIX. 
siècle, İstanbul, 1947 ; ayn. mil., Quand Bey­
oğlu s’appelait Péra, 2. tab., İstanbul, 1956 ). 
Galata İstanbul ’un başlıca eğlence muhiti ola­
rak, bilhassa tiyatroları (Konkordiya, Naum) 
ile, meşhur olmuş idi. Galata ’da ehemmiyetli 
bir hâdise de 1876’da Karaköy’den yukarı 
Beyoğlu’na bir tünelin açılmasıdır (E. H. Ga- 
vand, Chemin de fe r  metrolopitain de Cons­
tantinople ou ehemin de fer  souterrain de Ga­
lata à Péra dit Tunnel de Constantinople, Pa­
ris, 1876).
T ü r k  d e v r i  e s e r l e r i .  Hadi kat al-ca- 
vâmi‘ ( İstanbul, 1281, II ; kitâbeler için krş. 
M. Râif, Mir'ât-ı İstanbul, İstanbul, 1 3 14 ) ’de 
Galata câmi ve mescitleri, yer sırasına göre, 
önce sûrlar içinde olanlar, sonra da sûr dışın­
da bulunanlar olmak üzere, anlatılmıştır.
A. C â m i l e r .  A r a p  c â mi i .  VI. asra âit 
olması muhtemel bir Bizans harâbesi ( belki 
Hagia Eirene kilisesi ), bir müddet Ceneviz 
mezarlığı olarak kullanıldıktan sonra, aynı 
arâzide San Paolo adına bir latin kilisesi ya­
pılmış ve 1323—1327 yıllarında burası San 
Domenico adına büyük bir dominiken manas­
tırı ve kilisesi olmuştur ( B. Palazzo, L' église 
Saint Paul ou Arap Djami, İstanbul, 1947). 
Bu bina fetihten sonra, fethedilen her şehirde 
âdet olduğu üzere, bölgenin en büyük kilisesi
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olduğu için, Fâtih tarafından camie çevrilmiş­
tir ( Fâtih vakfiyeleri, nşr. Vakıflar Umum 
müdürlüğü, Ankara, 1938, var. 45, s. 202, var. 
318, s. 258). Bu binanın kuruluşunu arap- 
ların VIII. asırdaki İstanbul muhasaraları ile 
alâkalı gören, hattâ burasının Maslama tara­
fından 97 ( h.) ’de yapıldığını iddia eden ri- 
vâyetlerin hiç bir esâsa dayanmadığı artık 
anlaşılmıştır (M. Canard, L'Expédition des 
arabes contre Constantinople, J A ,  1926, s. 
94—102, m ) .  Bu efsâneyi bildiren XIX. as­
ra âit manzum bir kitâbe hâlen câmiin için­
de mevcuttur ( İstanbul ansiklopedisi, II, 556;
B. Palazzo, ayn. esr., lev. IV—VI ). Hâlbuki 
Bizans devrindeki câmi şehrin içinde idi (A. 
Vasiliev, Quelques remarques sur les voya­
geurs du Moyen Âge, Mélanges Diehl, Paris, 
1930, I, 294 ). Câmiin bu adı almasının baş­
lıca sebebi XVI.—XVII. asırlarda Endülüs ’ten 
hicret eden arapların buraya iskân edilmesi­
dir (O. Ergin, Fâtih imâreti vakfiyesi, s. 39; 
Hasluck, Christianity and İslam, s. 724;  ay­
rıca bk. Comidas, s. 59 ). Bir çok defa tâ- 
mir görmüş olan Arap câmiinin 19 13 ’teki tâ- 
miri sırasında, döşemesi altında yüzden fazla 
kitâbeli ve armalı Cenova mezar taşı bulun­
muştur ( E. D. d’Alessio, Le pietri sepolcrali 
di Arap giami, Genova, 1942 ). Ayrıca minâre 
olarak kullanılan gotik üslûptaki çan kulesi 
içinde de bâzı duvar resimlerine rastlanmıştır 
( J. Ebersolt, L'Arap Djami, Mission ar­
chéologique de Constantinople, Paris, 1921 ).
A z a p k a p ı s ı  c â m i i .  Sadrâzam Sokullu 
Mehmed Paşa için Mimar Sinan tarafından 
( Tazkirat al-abniya, I, 32 ) 1577 ’de yaptırıl­
mıştır ( Hadika, II, 37, nr. 2 ; M. Râif, Mir’ât, 
s. 467 ). Câmie güzel bir kemer ile bağlı olan 
minâresi, 1807 ’de, bir yangından sonra, yeni­
lenmiştir. 1914 — 1918 harbi sırasında tâmire 
başlanan câmi, 1938 — 1941 ’de ihyâ edilmiştir. 
Merkezî kubbesi, mütekâmil tipin güzel misal­
lerinden biri olan bu fevkani câmi İstanbul 
’un en dikkat çekici âbidelerindendir ( Gur- 
litt, Baukunst, s. 83 ; A. Gabriel, Les mos­
quées de Constantinople, Syria, 1926, s. 391 ; 
E. Egli, Sinan, Zürich, 1954, s. 99 ).
Y e n i  c â mi .  Adı, ilk defa olarak, 130 4 ’te 
zikredilen San Francesko kilisesinin 1660 ’ta 
yanması, 1670 ’te de tâmirine rağmen, 1696 ’da 
hıristiyanların elinden alınması üzerine (Belin, 
Histoire de la Latinité, s. 187 ; Echos d 'Orient, 
1926, nr. 24, s. 28 ), onun yerinde GülnûşEme- 
tullah Sultan ’ın hayratı olarak ( Hadika. II, 34, 
nr. 2 ; Râif, Mir’ât, s. 454 ) yapılmış ve 6 mart 
1697 ’de açılmıştır ( bk. Arşiv kılavuzu, II, 
40, nr. E 145-1188, 1 161  ; E. 145-9251 ; M. Er­
doğan, Tarih dergisi, 1953, sayı 5-6, s. 101 ).
Bu câmi evkafça 1937 ’de yıktırılarak, 1959 ’da 
arsasına dükkânlar ve iş yerleri yaptırılmıştır. 
Hâlen, bâzı müştemilâtı ile, dış avlu duvarı 
ve buna bitişik 1109 (1697) tarihli bir çeş­
mesi vardır ( Râif, Mir’ât, s. 454 ; Tanışık, Çeş­
meler, II, nr. 29 ).
Y e r a l t ı  c â mi i .  Kurşunlu mahzen câmii 
de denilen bu bina aslında Galata ’dan Saray- 
burnu ’na çekilen zincirin bağlandığı dört kö­
şe hisarın temeli ve mahzenidir. Fetihten son­
ra Mahzen-i sultânî ( Vakfiyeler, s. 98, 9 ) de­
nen bu mahzenin yerinde, gûyâ Maslama za­
manında, İstanbul önünde şehit düşen Vahb b. 
Husayra ve Sufyân b. Ubayna ’nin buraya gö­
müldüklerine dâir bir efsâne vardır ( Hasluck, 
Christianity, s. 726 ; S. Ünver, Sahâbe kabir­
leri, İstanbul, 1953, s. 47 v.d.) ; XVII. asırda bu 
mezarlar „keşfedilerek“ , burada Murad IV. tara­
fından bir câmi yaptırılmak istenmiştir ( Evliya 
Çelebî, Seyahatnâme, I, 568 ). Şimdiki câmi ise, 
sadrâzam Bâhir Köse Mustafa Paşa tarafından 
1166—1169 ( 1754—1756) yılları arasında yap­
tırılmıştır ( Hadika, II, 39 ; Râif, Mir'ât, s. 450 ). 
54 adet pâyesi olan bu binanın üzeri tonozlar 
ile örtülüdür ( bk. E. Mamboury, Istanbul tou­
ristique, 1952, s. 424).
G a l a t a ’n ı n  d i ğ e r  c â m i l e r i .  Bun­
lar arasında sadrâzam Kemankeş Mustafa Paşa 
’nın yaptırdığı Kemankeş câmii ( Hadika, II, 
36 ) ehemmiyetli bir âbidedir. Alaca mescid 
( Hadika, II, 34 ) Şeyhülislâm Zembilli Ali 
Efendi tarafından yaptırılmış ( 1502—15°5 ) i® 
de, 1958’de yıktırılmıştır; Ali Hoca mescidi 
ise, H adika ’da zikredilmemiştir (Schneider, 
Galata, s. 30 ) ; Süleyman I. ’nın imamı Bektaş 
Efendi mescidi ( H adika, II, 36) 1959 ’da yık­
tırılmıştır; Galata kalesi dizdarı 'A li b. Haşan 
’m yaptırdığı Bereket-zâde mescidi ( Hadika, 
II, 35) 1948’de yıktırılmış, hazîresi ise, 1952 
’de kaldırılmıştır; Bozacı sokağı mescidi ( Ha­
dika, II, 49) kayıptır. Eski Yağkapanı mes­
cidi 1536 ’da idâm olunan İbrâhim Paşa tara­
fından yaptırılmıştır (H adika, II, 39), şimdi 
mevcut olan bina yenidir; Emek-yemez mes­
cidi 1590 ’da yapılmış ( Hadika, II, 35), hâlen 
haraptır; Hacı A ’mâ veya Yek-çeşm mescidi 
Fâtih devrine âit olmakla berâber ( Stiftungs- 
urkunden, s. 89, I ;  Vakfiyeler, s. 186; H adi­
ka, II, 35 > Râif, Mir’ât, s. 462 ) kaybolmuştur; 
hazîresindeki en eski mezar 1155 ( 1742)  ta­
rihli olan ve Hoca Ali adında bir kaptanın 
yaptırdığı Hendek mescidi ; Karanlık veya Ha­
cı Karabaş mescidi, 937 ( 15 3 0 ) ’de yapılmış 
( Hadika, II, 62; Râif, s. 365) ;  hattat Demir- 
ci-kulu Mimi Çelebî mescidi hâlen harap 
( H adika, II, 50), Kürekçiler mescidi ( H adi­
ka, II, 36 ) kayıptır ; aynı şekilde Şeyhulis-
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lâm Molla Gürânî tarafından bir kiliseden 
çevrilmiş olan Manastır mescidi ( Hadika, 11, 
34 ; Râif, s. 449; Stiftungsurkunden. s. 86, 87 ) 
ve bir namazgah yerine Cebeci Mûsâ Çelebî- 
’nin yaptırdığı Meyit iskelesi mescidi (Hadi­
ka, II, 37 ; Râif, s. 456 ) ortadan kalkmıştır; 
1004 ( h.)’te ölen Boyalı Nişancı Mehmed Pa­
şa ’nın mescidinin ise, ancak harabesi vardır 
( Hadika, II, 38 ); Fâtih devrine âit Okçu Mû­
sâ mescidi ( Hadika, II, 35) mevcuttur; Pala­
mut mescidi veya Hacı Mustafa Ağa mes­
cidi ( Hadika, II, 50) kayıptır; Bayezid II. ta­
rafından yaptırılan Bayezid mescidinin bugünkü 
fevkani binası yenidir ( Hadika, II, 3^5 Râif, 
s- 453 )> önündeki çeşme 1875/1876 tarihlidir; 
Şah-kulu mescidi XVIII. asırda yapılmış (mezarı 
1184=1790 tarihli), 1876’da tamir edilmiştir 
( Hadika, II, 7 ; Râif, s. 430);  aslı Fâtih dev­
rine kadar inen Şehsuvar Bey mescidi ( Hadi­
ka, II, 35) ise, 1950’de ihya edilmiştir; Yağ- 
kapanı veya Karaköy mescidi Merzifonlu Kara 
Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış ( Hadika, 
II. 39 ) ve 1958 ’de yıktırılmıştır ; aslî mima­
rîsini muhâfaza edebilmiş eserlerden olan Ya­
zı mescid 1582 ’de Meyit—zâde ’lerden Mehmed 
Efendi tarafından yaptırılmış olmakla berâber 
(H adika, II, 41 ), hâlen haraptır ; nihâyet Ga­
la ta ’da Yelkenci Hanı mescidi [Hadika, II, 38; 
Râif, s. 460 ) ile Hacı Ömer ’in yaptırdığı Yolcu- 
zâde mescidlerinin de ( Hadika, II, 35 ) bulundu­
ğu bilinir. Beyoğlu mıntakasındaki mescidler- 
den Bayezid II. devrinde Kalyoncu-başı Yunus 
Ağa tarafından yaptırılan Aşmalı mescid [ Ha­
dika, II, 7 ) her hâlde 1870 yangınında tamâ- 
men ortadan kaybolmuştur. İngiliz sefâreti 
yakınında görülen Kamerhâtun mescidi [ Ha ­
dika, II, 8 ) son devirde mimar Kemâleddin ta­
rafından yeniden inşâ edilmiştir. Galatasa­
ray ağalarından Hüseyin Ağa tarafından 1597 
’de yapılarak, bir çok defa tâmir gören Ağa 
câmii [Hadika, II, 7) 1937 ’de yeniden ya­
pılmış, ve yanına başka bir yerd n şadırvan 
ile bir havuz getirilmiştir ( İstanbul Abideleri, 
s. 5 ). Alman hastahânesinin yanındaki ha­
rap Sirkeci mescidi ise, Mustafa Ağa tarafın­
dan yaptırılmıştır ( Hadika, II, 71).
B. T e k k e l e r .  En eski m e v l e v î  t e k ­
k e s i  olarak, 1491 ’de yapılan Galata mevlevî- 
hânesi 1765’te yanmış, 1795—1796’da tekrar 
yapılmıştır ( Hadika, II, 42 ; Râif, s. 400 ; A. 
Münip Bandırmalı-zâde, Mecmua-i tekâyâ, İs­
tanbul, 1307, s. 4 ; ayrıca bk. S. Eyice, Galata 
hakkında iki kitap, T D ,  1949,1,212, not 40 ). 
Avrupalılar arasında büyük bir şöhrete maz- 
har olan bu tekke tekkelerin lağvından sonra 
bölünmüş, son yıllarda arsasına kısmen evlen- 
me^dâiresi yapılmıştır. Humbaracı Ahmed Pa­
şa [ Bonneval ], Galib Dede, İsmail Ankaravî 
ve Ibrâhim Müteferrika’nın mezarları burada­
dır. Tekkenin avlusunda Haşan Ağa çeşmesi 
(Tanışık, Çeşmeler, II, nr. 23) ve kapısı ya­
nında hâlen karakol olan 1235 ( 1819 ) tarihli 
Hâlet Efendi sebili vardır ( 1. Kumbaracılar, 
Sebiller, İstanbul, 1938, s. 51 ). Sıraselviler cad­
desi üzerinde de bir tekke harâbesi vardır.
C . M e d r e s e ,  s ı b y a n  m e k t e p l e r i  
ve  k ü t ü p h â n e l e r .  G alata ’da iki med­
rese tesbit olunmuştur ki, biri 1580 tarihli Kı­
lıç Ali Paşa medresesi, diğeri ise, Yenicâmi 
yanında vezir Mehmed Paşa tarafından yaptı­
rılan 1 1 1 7 ( 1705) tarihli Vâlide medresesidir 
(Yanındaki Galata mahkemesi hâlen matbaadır, 
Schneider, Galata, s. 35 ). Galata ’da beş ka­
dar sıbyan mektebi tesbit olunmuştur. Bunlar­
dan birinin harâbesi Okçu Mûsâ mescidi ya­
nında idi (S . Eyice, Galata, T D, I, 210) ki,
1955 ’te yıktırılmış ve ahşap Topçubaşı Mehmed 
Ağa mektebi (XVIII. asır ) 1949 ’da satılmıştır. 
Adile Sultan mektebi ( Eyice, ayn. esr., s. 207) 
binasının san’at değeri yoktur. Galata ’da mi- 
mârî bakımından kendi nev’i içinde şâheser 
sayılabilecek bir mektep Azapkapı ’da Sâliha 
Sultan mektebi idi. 1734 ’te yapılan bu güzel 
eser ( bk. Sauvaget, Notes, 1934, levha 32 )
1956 ’da yıktırılmıştır. Galata ’nın ehemmiyetli 
bir mimârîye sâhip mektebi reis-ül-küttâb Is- 
mâil Efendi’nin mektebidir ki, 1145 (1732) 
tarihli muhteşem bir çeşmenin üstünde bulu­
nan bu âbide şimdi Türkiye Turing ve otomo­
bil kurumu arşividir Atabinen, Galata ’da 
Kemankeş câmii avlusunda T T O K  arşivi, 
T T O K  belleteni, 1949, sayı 86, s. 3—6).
Galata ’da iki kütüphâne var idi. Bunlardan 
mevlevîhânedeki sebilin üstünde Hâlet Efendi 
tarafından kurulmuş olan kütüphânenin kitap­
ları Süleymaniye kütüphânesine nakledilmiş­
tir (H. Dener, Süleymaniye kütüphânesi, İs­
tanbul, 1957, s. 44 )- Diğeri Kılıç Ali Paşa 
medresesinde 1219 ( 1805 ) ’da Debbağ-zâde İb­
rahim Efendi tarafından kurulmuş [K ılıç Ali 
Paşa kütüphânesi defteri. İstanbul, 1 31 1  ) olup, 
1914 ’te kitapları Süleymaniye kütüphânesine 
nakledilmiştir ( H. Dener, ayn. esr., s. 42 ).
Bugünkü Galatasaray lisesinin esâsı ise, Ba­
yezid II. devrine kadar inmektedir. İki ayrı 
kuruluş efsânesi olan bu acemi oğlan kışlası 
(Evliya Çelebî, Seyahatnâme, I, 71 v.d.; M. 
Ziya, Mekteb-i sultânî, İstanbul, 1918, s. 15) 
geniş bir arâziyi kaplıyor, içinde biri eski, 
biri Ahmed III. devrine âit mescidleri [H adi­
ka, II, 50), hamamları, 1793 ’e kadar mevcut 
dâr-üş şifâsı (Evliya Çelebî, Seyahatnâme, I, 
71),  kasr-ı hümâyûnu ve Mahmud I. tarafın­
dan kurulan kütüphânesi var idi. Bir çok defa
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yanan ve zaman-zaman başka gayelere intibak 
ettirilen bu mektep (Süheyl Ünver, İstanbul 
tıp fakültesi kaç defa yer değiştirdi ) fransız- 
ca tedrisat yapan bir lise olarak kullanılmak­
tadır. Bugünkü binası, 1906 yangınından sonra, 
tanzim edilmiştir (tafsilât için bk. F. İsfendi- 
yaroğlu, Galatasaray tarihi, İstanbul, 1952, I )•
D. H a n  v e  k e r v a n s a r a y l a r .  XV. as­
rın sonlarında alman seyyahı von Harff bu­
rada bir kervansaraya inmiştir. Karaköy ’deki 
Havyar hanının da aslında eski bir kervan­
saray olduğu iddia edilmiştir ( S. Byzantios, 
Konstantinopoulis, Atina, 1862, II ,56 ; Mordt- 
mann, Constantinopel zur Zeit S. Siileiman, 
Bosphorus, 1906, I, 37 ). Sonraları bu bina bor­
sa olarak kullanılmıştır. San Pietro kilisesinin 
yanında olan Saint Pierre hanı ise, 1 771 yan­
gınından sonra, fransız elçisi Comte de Saint 
Priest tarafından ikametgâh ve banka olarak 
yaptırılmıştır. Kurşunlu han adı ile de tanınan 
Rüstem Paşa kervansarayı Mimar Sinan tara­
fından, 1544—1550 yılları arasında, Saint Mi­
chèle kilisesinin yerinde yapılmıştır ( planı için 
bk. E. Mamboury, Istanbul touristique, s. 360, 
resim 88). G alata’nın diğer mühim bir türk 
hanı ise, Yelkenciler hanıdır ( C. Esat, Eski 
Galata, s. 108 v.d.). Eski Osmanlı şehirlerinde 
câri usûle göre, Galata ’da bir de bedesten 
inşâ edilmiştir. Fâtih devrine âit olduğu ileri 
sürülmekte ise de (Evliya Çelebi, I, 432 ), bu­
nun bugün mevcut olan binası eski târiflere 
uymamaktadır. 993 ( 1585 ) tarihli bir fermanda, 
hıristiyan binası 20 kubbeli, 16 direkli bir bina­
dan bahsedilmektedir (A . Refik. XV I. asır­
da İstanbul hayatı, s. 133). Bugün mevcut be­
desten binası 9 kubbeli, tamâmen türk mimârî 
esaslarına uygun güzel bir yapıdır ( bk. E. H. 
Ayverdi, s. 4 11 v.d.). Cenova devrine âit Ga­
lata evlerinden evvelce bahsi geçen Palazzo 
del commune ’den başka, Arap camii civârın- 
daki bir bina kalmıştır ( B. Bareilles, Cons­
tantinople, s. 128;  Schneider, Galata, s. 35). 
öteden beri Bizans veya Cenova yapısı olarak 
gösterilen kârgir çeşitli binalar ise ( Gl. de 
Beylié, L'habitation byzantine, Supplément, 
Grenoble, 1903, levha 10 ; C. Gurlitt, Die Bau- 
kunsi Konstantinopels, s. 53 ; C. Esad, Eski 
Galata, s. 114  v.d.), mimârîlerinden açıkça an­
laşıldığı gibi, XVII. ve XVIII. asırlara âit ta­
mâmen türk hususiyetlerine sâhip binalardır.
E. S u  t e ’s i s l e r i ,  s e b i l ,  ç e ş m e  ve 
h a m a m l a r ,  a. S u  t e ’ s i s l e r i .  Fâtih ’ten 
önce Galata cihetinin su ihtiyacı sarnıçlar sâ- 
yesinde te’min ediliyordu. Bunlardan bir tânesi 
St. Benoit kilisesi yanında olup, harâbesi uzun 
zaman görülmüştür ( E. D. d’Alessio, La ci­
terne de St. Benoit, E  O, 1934, XXXIII, 59
v.d.); büyük bir ihtimâl ile, Arap câmii av­
lusu altında da bir sarnıç vardır. Taksim ’de, 
Alman hastahânesinin biraz aşağısında da eski 
bir sarnıca âit bakiyelere rastlanmıştır. Mah­
mud I. tarafından 1145 ( 1732 ) ’te yaptırılan 
Bahçeköy su şebekesinin te’sisine kadar (K . 
Dalman, Valensaquadukt, 1932, s. 2 1), şehrin 
bu yakasının su ihtiyâcının mahallî imkânlar 
ile te’min edildiği anlaşılmaktadır ( krş. S. Nir- 
ven, İstanbul suları, İstanbul, 194-6, s. 205 ). 
Esâsında Topuzlu-bend’e bağlı iken, sonraları 
çok tevsi olunan Bahçeköy su şebekesi, Tak­
sim semtine adını veren „büyük taksim" veya 
„makseme" kadar geldikten sonra, buradan 
muhtelif kollara ayrılır (S . Nirven, ayn. esr., 
s. 190 v.d .; Taksim suyu te’sisleri, İstanbul 
Belediyesi sular idaresi, İstanbul, 1957? say1 3 
ve S. Çetintaş, Güzel sanatlar dergisi, VI ). 
Abdülhamid II. tarafından 1320 ( h.)’de yap­
tırılan Hamidiye su şebekesinin ise, suları Ke­
merburgaz yolundaki kaynaklardan toplanarak, 
Taksim’e kadar getirilmiş ve şebeke Yüksek- 
kaldırım, Şişhane, Galatasaray ’a uzatılmıştır 
( S. Nirven, ayn. esr., s. 206 v. d.). Bahçeköy 
şebekesinin, Galata ’yı besleyememesi yüzün­
den, daha 18 5 1 ’de tetkiklere başlanmış ( bk. 
G. d’Ostoya, Les eaux dans te VI. Cercle, 
Journal de Constantinople, 1863’ten ayrı ba­
sım ; E. Gavand, Projet de distribution d ’eau 
de Galata, de Pera . . . ,  İstanbul, 1869 ) ve, an­
cak geçen asrın sonlarına doğru, Terkos gö­
lünden alınan su şebekesinin bir kolu da Ga­
lata ve Beyoğlu mıntakasına ayrılmıştır.
b. S e b i l l e r .  Evliya Çelebi ’nin Galata ’da- 
ki sebiller ve çeşmeler için inanılmaz rakam­
ları hilâfına, burada hâlen üç sebil mevcuttur. 
Bunlardan en muhteşemi Azapkapısında, mek­
tebin yanında, Türk rokokosu üslûbunda ola­
rak, 1 1 4 5  ( 1732/1733 ) ’te Vâlide Sâliha Sultan 
tarafından yaptırılan Sâliha Sultan sebilidir. 
Manzum tarihi Vehbî’ye ait olan bu sebil 
( Râif, Mir’ât, s. 467; Istanbul âbideleri, s. 
13 ;  Schneider, Galata, s. 37 ) uzun zaman 
harap ve metrûk kalmış (H. Edhem, Câmileri- 
miz, İstanbul, 1932, s. 68, resim 51 —53 • »• Kum­
baracılar, Sebiller, s. 35; İ- H. Tanışık, Çeş­
meler, II, 59) ve 1954 ’te tâmir edilmiştir 
( Azapkapısı çeşmesi, İstanbul, 1954, nşr., İs­
tanbul Belediyesi sular idâresi ). Bunun pek 
az ilerisinde, köşe başında, 1263 ( 1846/ 1847) 
tarihli, şimdiki hâli ile, san’at değeri olma­
yan basit bir sebil daha vardır ki, bunun 
Evliya Çelebî ’de bahsi geçen Mehmed Pa­
şa sebilinin yerini aldığı zannedilmektedir ( 1. 
Kumbaracılar, s. 35 ; Schneider, s. 39 ). Gala­
ta ’nın üçüncü sebili, Galata mevlevîhânesi ka­
pısı yanında, Hâlet Efendi kütüphânesi altın­
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daki 1235 ( 1819) tarihli Hâlet Efendi sebilidir 
(İ. Kumbaracılar, s. 5 1)  ki, hâlen karakoldur. 
Ayrıca Evliya Çelebî’de (Seyahatnâme, I, 124) 
adları geçen Ruznâmeci, Kürkçükapısı dışında 
Koca Ken’an Paşa ve Karaköy kapısı civa­
rında Kapudan Paşa sebillerinden hiç bir iz 
kalmamıştır.
c . Ç e ş m e l e r .  G alata’nın en âbidevî çeş­
mesi Fâtih ’in baş-imamı tarafından yaptırıla­
rak, 1145 ( 1732 ) ’te Defterdar Mehmed Efendi 
tarafından yeniden inşâ olunan Bereket-zâde 
çeşmesidir. Bir kaç yıl önce bu çeşme yerinden 
sökülerek, Kuledibi ’ndeki sûr bakiyesine yapış­
tırılmıştır ( Bereket-zâde çeşmesi, İstanbul, ts., 
nşr. İstanbul Şehri muhibleri cemiyeti ; Câmi- 
lerimiz, s. 25, resim 20; İstanbul âbideleri, s. 
20; İ. Tanışık, II, 62 ). Galata ’nın diğer çeşme­
leri şunlardır : Sokullu Mehmed Paşa ( 1568 ), 
Emetullah Sultan ( 1697 ), Ahmed III. ( 1706 ;, 
Mihrişah Kadın ( 1732 ), Yahya Ağa ( 1732 ), Ver- 
dinez Kadın (1732), Reis-ül-küttap İsmâil Efen­
di (1732), Hacı Mehmed Ağa (1732), Bilâl Ağa 
( 1796), Topcubaşı Abdülmü’min Ağa ( 1796 ? ), 
Mahmud II. ( 1830), matbah emini Haşan Ağa 
çeşmeleri ( 1649 ), Bıyıklı Mustafa Paşa ( 1636, 
şimdi yok), Osman II. ( 1621, şimdi yok), Cû- 
didil V âlide ( 1689 ), Saraylı Şekerpâre ( 1875 )> 
Topçubaşı Mehmed Ağa (1774),  Ali Paşa 
(1694, şimdi yok), Mirâlem Halil Ağa çeşme­
leri ( bk. İ. H. Tanışık, II, tür. yer.). Beyoğlu 
tarafında ise, en muhteşem çeşme sadrâzam 
Gürcü İsmâil Paşa tarafından yaptırılan 1732 
tarihli meşhur Aynalı çeşmedir. 1942 ’de sökü­
len bu çeşme ortadan kaybolmuştur (Tanışık, 
II, s. 66 ). 1732 tarihli Baş-ağa ( Galatasaray ’da, 
yalnız kitâbesi var), Cebecibaşı Abdullah Ağa 
( 1731), Sıraselviler ’de Paşa Baba ( 1812 ), Ağa 
câmii ve Taksim ’de Mahmud II. ( 1732 ) çeşme­
leri vardır.
d. Ha ma ml a r .  Evliya Çelebi G alata ’daki 
hamamların isimlerini verir ( Seyahatnâme, I, 
433 ): Bokluca hamamı, Karaköy hamamı ( yıkı­
larak, yerinde Karaköy Palas yapılmıştır ), Ka- 
pı-içi hamamı (XV. asır), Kılıç Ali Paşa ha­
mamı ( 1583 ’te Sinan tarafından yapılmıştır, 
planı için bk. K. Klinghardt, Türkische Boeder, 
Stuttgart, 1929, s. 65, 77 v.d.; K. A. Aru, Türk 
hamamları etüdü, İstanbul, 1949, s. 108, resim 
105—109), Perşembe Pazarı hamamı, Yamalı 
hamam ( 1958 ’de yıktırıldı), Yeni hamam, Ye- 
şil-direk hamamı ( muhtemelen Sokullu Mehmed 
Paşa Hamamı), Galatasaray hamamı, Ağaca- 
mii ’nde Bahçeli hamam ( 1964 ’te yıktırıldı ).
D i ğ e r  t e ’ s i s l e r .  Bizans devrinde, Ha­
l iç ’in iki yakası arasında, bir müddet bir köp ­
rü  olduğu kabul edilmektedir ( Khronikon Pas- 
khale, Bonn, 1, 618). Gemilerin seyrüseferine mâ­
ni olacak olan böyle bir köprünün Haliç ’in çok 
yukarı kısımlarında kurulmuş olacağı düşünül­
müş, Iustinianos, Hagios Kallinikos veya Ha- 
gios Panteleimon köprüsü adı verilen bu köp­
rünün, bunun ayaklarını gördüklerini zanneden 
Gyllius ve Evliya Çelebî ’deki kayıtlara daya­
nılarak, Eyüp-Sütlüce arasında ( 220 m.) olduğu 
ileri sürülmüştür (E. Oberhummer, Pauly-Wis- 
sova, Realenencgcl., bk. mad. Constantinopo- 
lis ). Son araştırmalar bu köprünün mevcudi­
yetini şüpheli kılmakta, iki sâhili bağlayan tek 
köprünün Kâğıdhâne deresi ağzında olduğu id­
dia olunmaktadır (R. Janin, Les ponts byzan­
tins de la Corne d ’Or, Mèlenges Grégoire, 
1949, s. 247 v.d.; krş. İbn Battüta, II, 425). 
XIX. asra gelinceye kadar, Haliç üzerinde ku­
rulan ve mevcudiyeti hakkında müsbet bilgi­
ler olan tek köprü, 1453 ’te, muhâsara sırasın­
da, inşâ edilmiştir. Bu da, bir tombaz köprü­
dür (Dukas, s. 279; Khalkokondyles. s. 450; 
Phrant zes. s. 252 ; Barbaro. s. 43 ). Kadırga­
ları yanyana bağlamak suretiyle yapıldığı 
ileri sürülen (Nişancı tarihi, s. 145) bu köp­
rünün Pîrî-Paşa-Ayvansaray veya Kumbarahâ- 
ne-Defterdar arasında olduğu tahmin olunur (J. 
Mordtmann, Belagerung und Eroberung Kons- 
tantinopels. Stuttgart, 1858, s. 73 ; V. Mirmiroğ- 
lu, Fâtih ’in donanması, İstanbul, 1946, s. 80 ). 
Eski bir fransız el-yazmasında bu köprü fıçılar 
üzerine kurulmuş olarak tasvir edilmiştir ( J . 
Ebersholt, Orient et Occident, Paris, 1954,2. bas­
kı, levha 34 ) ki, bu daha doğru olarak kabul edil­
mektedir ( F. Babinger, Mahomet der Eroberer, 
München, 1953, s. 196). Bu köprünün fetihten 
sonra, daha elli yıl kadar durduğu hakkındaki 
mâlûmat yanlıştır. Topkapı sarayındaki bir ve­
sikadan anlaşıldığına göre (Arşiv kılavuzu. II), 
Leonardo da Vinci, 1502—1503 yıllarında, Ga­
lata ile İstanbul arasında bir köprü kurmak 
üzere dâvet edilmiş, cevabının türkçe tercüme­
sinin ifâde tarzından anlaşıldığına göre, o da 
bunu kabul etmiştir ( F. Babinger, Vier Bau- 
vorschlage Leonardo da Vinci’s an Sultan Ba- 
jezid 11., Nach. d Ak d. Wiss. Göıtingen. 1952, 
nr. I ; Ch. Ravaisse Mollien, Les manuscrits 
de Leonardo da Vinci Manuscrits G, L et M de 
la Bibl. de l'In st , Paris, 1890). Tek gözlü ve 
her ucu çift ayaklı olacak olan böyle bir köp­
rünün teknik bakımdan kurulmasının imkânsız 
olduğu iddia edilmektedir. Niçin yapılmadığı 
ise meçhuldür. Aynı yıllarda (1504—1506?) 
Michel Angelo da, bir köprü yapmak üzere, İs­
tanbul ’a dâvet edilmiştir ( Ansacio Convidi, 
Vita di Michelangeto Buonarotti, 1553, nşr. 
Paolo d’Ancona, Milano, 1928, s. 98, 168 ; F. 
Sarre, Michel Angelo und der türkische Hof,  
Repert. fü r Kunstzviss., 1909, s. 32, 6 1—66;
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